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Gammast ra l ing  d ie  b i j  66n  bepaa lde  overgang in  een rad io -
ac t ieve  a toomkern  word t  u i tgezonden,  heef t  een zeer  scherp  be-
paa lde  energ ie .  De prec ieze  waarde van d ie  energ ie  word t  in  hoge
mate  bepaa ld  door  w isse lwerk ingen in  de  a toomkern  maar  word t  ook
-  z i j  he t  in  zeer  ger inge mate  -  be inv loed door  de  w isse lwerk ing
van de  kern  met  de  ornhu l l -ende e lec t ronen.  Een be langr i j ke  g roo t -
h e i d  i n  d i t  v e r b a n d  i s  d e  l a d i n g s d i c h t h e i d ,  d . i .  d e  l a d i n g  p e r
eenhe id  van vo lume,  van de  e lec t ronen te r  p laa tse  van de  kern .
Deze lad ingsd ich the id  hangt  onder  meer  a f  van  de  chemische toe-
s tand van he t  rad ioacEieve a toom en z i . jn  omgev ing .  Een verande-
r ing  van deze toes tand resu l teer t  zodoende in  een k le ine  ver -
schuiving van de energie van de uitgezonden gannnastral ing.
D i t  noemt  men de " i sorner ieverschu iv ing t ' .  Door  de  isomer iever -
schuiving te meten kunnen we dus iets te weten komen over de
chemische toes tand der  a tomen.
Voor  een midde lzware  a toornkern  l ig t  de  isomer ieverschu iv ing
in  de  orde  van groo t te  van l0 -7  eV.  Deze u i te rs t  k le ine  verschu i -
v ing  kan met  behu lp  van he t  Mi jssbauer  e f fec t  worden gemeten.  0m
een gemeten isomerieverschuiving evenwel te kunnen vertalen in
een lad ingsd ich the id ,  moeten  r^ re  de  isomer ieverschu iv ing  eers t
" i j ken" .  Het  verband tussen de  isomer ieverschu iv i -ng  en  de
lad ingsd ich the id  der  e lec t ronen word t  bepaa ld  door  een cons tan te ,
die helaas noch direkt gemeten, noch naur,rkeurig berekend kan
worden.  Deze zgn.  I ' i j kcons tan ter r  i s  evenred ig  met  de  verander ing ,
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- - ^ 1 1 . ^  l ^  ^ t - ^ F i - ^w E t N s  u c  d l ' s L r r r 6  v a n  C e  a t o o m k e r n  b i j  h e t  u i t : e n d e n  v a n  d e  g a n -
m a s t r a l i n g  o n d e r g a a t .  I n  d i t  p r o e f s c h r i f t  b e s c h r i j v e n  w i j  c l e
b e p a l i n g  v a n  d e  i j k c o n s t a n t e  v o o r  e e n  t \ 4 r e e t a l  a c o m e n ,  n l .  1 2 9 r
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e n  K r .
0 n  d e  i j k c o n s L a n t e  t e  k u n n e n  b e p a l e n ,  D o e t e n  r , r e  o v e r  e e n
n e t h o d e  b e s c h i k k e n  o m  d e  l a d i . n g s c i i c h t h e i d  d e r  e l e c t r o n e n  t e
m e t e n .  V o o r  d e  i n  d i t  p r o e f s c h r i f c  b e s c h r e v e n  i j k r n g e n  h e b b e n
w i j  g e b r u i k  g e n a a k t  v a n  i l e t  f e i c ,  d a i  d e  a c o o m k e r n ,  b e h a l v e  d o o r
h e c  u i t z e n d e u  v e n  g a m m a s t r a l i n g ,  o o k  e n e r g i e  } : a n  a f s c a a n  d o o r
h e t  u i t s t o t e n  v a n  a a n  h e t  a t o o n  e e b o n d e n  e l e : t r o n e n .  D e  k a n s
J ^ -  J . : t  ^ - L - - - - -  : q  p V e n r c d i o  m e f  d c  r  -  l i - - . r : ^ L r L ^ : ,  V a n  d i gs d L  u !  L  S c u E u L  L ,  r J  L  v L  l r r  L u ! 5  L r r E  L  u c  t * g  L t t g 5 u I L - t  L : l E  I u
e l e c i r o n e n  v i a k  b i j  d e  k e r n  e n  k c n  m e E  b e h u l p  v a n  e e n  n a g n e t i s c h e
e l e c t r o n e n s p e c t r o u r e t e r  w o r d e n  g e n e t a n .  O m  d e  r a d i o a c r i e v e  a t o m e n
i n  v e r s c h i l l e n d e  o m g e v i n g a n  t e  b r e : g e n  -  e n  z o d o e n d e  d e  l a C i n g s -
d i c h t h e i d  d e r  e l e c t r o n e n  t e  v a r i E r e n  -  h e b b e n  w i j  d i e  a t o m e n
m e t  b e h r r l p  v a n  e e n  n a s s a s e p a r a E o r  i n  e e n  a a n t a L  v e r s c h l l l - e n d e
n e c a l e n  g e s c h o t e n .
I n  h e c  g e v a l  v a n  3 3 * ,  o t i j k e n  d e  d o o r  o n s  g e m e t e n  l a c i r n g s -
d i c h t h e d e n  a a n z i e n l i j k  g r o t e r  t e  z i j n  d a n  m e n  o p  g r o n d  v a n  b e -
r e k e n i n g e n  v o o r  v r i j e  a r o m e n  z o u  v e r k ' a c h r e n .  O r n d a t  k r y p t o n  e e n
e d e l g a s  -  e n  d u s  c h e m i s c h  i n e r t  -  i s ,  l i g r  h e t  v o o r  d e  h a n d  o m
d e z e  v e r h o o g d e  l a d i n g s d i c h t h e i d  t o e  t e  s c h r i j v e n  a a n  s a m e n p e r -
s i n g  v a n  h e t  g r o t e  k r y p t o n a t o o n  i n  h e t  r e l a t i e f  n a u w e  m e t a a L -
r o o s c e r .  D e z e  v e r k l a r i n g  i s  g e e n s z i n s  t r i v i a a l  I  U i r  ) , 1 < i s s b a u e r -
n e E i n g e n  b f i j k t  b i j v o o r b e e l d ,  d a t  d e  l a d i n g s d i c h t h e i d  s o m s  o o k
k a n  a f n e m e n  a 1 s  h e t  b e s c h i k b a r e  v o l u m e  k l e i n e r  w o r d t .  D i t  g e -
b e u r t  b i j v o o r b e e l C  b i j  t i n  e n  a n t i m o o n ,  i n  o v e r e e n s t e r n n i n g  m e E
c i e  r e s u l t a t e n  v a n  r e c e n t e  b e r e k e n i n g e n .
E e n  e l e c t r o n e n s p e c t r u m  k a n  n e t  b e h u l p  v a n  e e n  n a g n e t i s c h e
s ? e c t r o m e ! e r  w o r d e n  g e n e t e n  d o o r  h e :  m a g n e e c v e i d  i n  d e  s p e c t r o -
m e t e r  s t a p s g e w i j s  t e  v a r i i i r e n .  i l e t  d o o r m e r e n  v a n  6 € n  s p e c i : u n
j . s  e e n  r i j d r o v e n d e  z a a k  e n  n e e r i E .  g e m i d d e . o  : o ' n  - ] 0  u u r  i n  b e s l i g .
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Voor  he t  werk  da t  in  d i t  p roe fschr i f t  i s  beschreven '  moesten
zorn  k le ine  100 spec t ra  worden gemeten.  Het  za l  du ide l i j k  z i jn ,
da t  een enorme t i jdsbespar ing  word t  verk regen,  wanneer  he t
moge l i j k  i s  om een spec t rum in  66n keer  in  z i jn  gehee l  te  meren.
D i t  kan ,  door  in  he t  focusv lak  van de  spec t rometer  een p laa ts -
gevoe l ige  e lec t ronendetec tor  te  p laa tsen.  In  he t  laa ts te  hoofd-
s tuk  van d i t  p roe fschr i f t  word t  de  cons t ruc t ie  van een derge-
l i j ke  p laa tsgevoe l ige  de tec tor  beschreven.  U i t  met ingen b l i j k t
da t  he t  p laa tssche idend vermogen van de  de tec tor  aan de  ver -
wacht ingen vo ldoet .
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